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Abstract
The aim of this in vitro study rvas 1o elaluate the shear bond strength of resin conrposrre
malefials to denlin b) using differen! bonding agents.Fort_v human premolars were selected for lhe
stud), and c!,lindrical posts ofeither Spectrum TPH and Charisma wer€ bo ded venically to a slandard
l'lar dcnriial area. prepared on the bu€cai surface. A chisel-shaped shearing blade. attached ro the
crosshead ofa universal mechanical  lest ing machinc. The shear bond strengths to dent in of l0 rcsin
conrposite-dent in adhesive combinarions uere measured The resuhs ho{ed thai  ihe bond strcngth
\al !es ofdcnt in bonding agents were not signi f icant (p>0.05 l t  seems importanr for c l in ic ians to use
the conrbinat ion fresin composite and dent in bonding agenr reconlnended bythe nanufacturer.
Ker \ !ords: Resin compositet  dent in bonding agenr:  shear bond strcngth
I 'endahuluan
Sistem dent in adhesif  mengikat
bahan restorasi  pada cnai l  dan atau dent i t r .
Sislem dent in adhesif  terdir i  daf i
kondisioner (etchant). ptiter dan hontling
agnar. ' "  Dalam lokakarya l96l  di
t jn i \crsi ty of Dental  School pada kr i ter ia
sistem bonding yang " ideal" (Phi l ips &
Rlge l96l) ,  dikemukakan bahwa sistem
bonding ini  hafus menrberikan kekuatan
i lxt  )arrg t inggi pada den(in yang ter jadi
segera setelah pclckatan dan harns
pernranen. sclaiD iru mernberikan
Ternu I lmiah KPPIKC Xl l l
perlekalan yang sana pada email nraupan
Kritel ia lain yaitu rnenunjukkan
biokompabil i tas )ang baik pada . iaringan
gigi tennasuk pulpa, kebocoran tepi )arg
minimal pada tepi restorasi. sehingga
dapat rnencegah rekurensi karies dan
pe!\rarnaaD tepi. Selain itu bahan harus
nudah digunakaD dan teknik sensit i lyang
rninirral. mernpunyai masa pakai yang
panjang dan kompatibel/dapat dipakai
dcngar be llacaDr-maca|n konlposil
Stephrnte D||tldnn Ansur Bas,rt (;dtot Stinsn. ,1lt \ortJih
Bahan dent ir  boDding terdir i  atas
pal ing sl jd ik i t  dua kelonpok fungsional.
\a F penarna Lelunrp^l  ydn€ berealsi
\ai l r i  rnernbel|rul  iLardn kirnra padd
k. rrr l r rrcn re. i  
 
darr halrart  re.rorz.r
kornpo. ir  re. iD dan benLrLk rang larnnr. .
: rJr lah .rJ&. ' r r .  i , ' ,?, / \ang belkaldl  pddd
konrponen anorganik dan atau organik dan
Csi r  in Inelalui  nteraksi  f is iko,/k imia.rLi
UDtl .k me| lehasrlLdn re\ lora. i
\ar !  Jaldr benahan lama. i ldratr  )arrg
klrdr JJI aret antara Iompo.i t  resln dan
.rfukIrr  gigr l taru< didapdl lan   l . r l
n r ( n ( r r d l i , i r  r c k r n a i r  l , " r l r a l s i .  E t s i r  d i a n r
pnda ernai l  mcningkarkan retensi resin
1r.rd, '  < ai l  lkararr in i  nrerrrpalan rererr-r
I n r l r .  I r c k a r i k  a n l d r J  r e - r n  \ r D g  I n a s u L
lcdr lunr pcnnukaan enai l  )aDg telah
tlietsa yang berbentuk /rgli,tc Sedangkan
pdd.r LIc i I  rcbi \  lornplck. karcrd
tefdapat beberapa f'aktor )arg
r r r .  r r r r ( , r t d n . l r i  . c p e  i :  p a d J  o e I t I t
lcrdapat bahan organik.  adanva caifan,
prr ' \ ( \u5 udo ohlas \aI !  lerdaprl  padJ
r . r b  l , r ,  d e  t i n  d a r r  l r a d r r n l a  l : r p i : a n  . n r c " r
p-,r la pennukaan lang telah dipreparasi .r  i '
Beberapa penel i t ian lang telal l
d i la lukan mengelaluasi  kekuatan ikal
ko posit  resin pada enrai l  dan dent ing
dengan nenggunakaD bahan bonding yang
berbeda. Didapatkan hasil bah$a bahan
dent in bonding yang baru neDghasi lka'r
perbaikan dalam kekuatan ikat.N rr  '
Scbuah sLrr!e!  ) ,ang relah di lerbirkan
meneatakan bahwa ni lai  kekuatan ikar
Incnghasi lkan Di lai  !ang berbeda baik
interlaboratori m maupun antar
laborator iuI l r ."  Di k l in ik ser ing di jLrmpai
bah$a bahan bonding dan konrposit  rcsin
pada satu kemasan habis dalam ! laktu
)ang t idak bersamaan. l -eirskar juga
meniutnpai hal  vang sama. sehjngga
itr i r , rbrnasi pemakaian dent in adhesi l
dcngan komposit  resin ser ing digunakan.!
Pada penel i t ian ini  akan di lakukan
evaluasi perbedaan dava ikat dua macam
fesin konrposit  tedtadap deDtin dengan dua
t r r . t . a t r r  b . r l r r ' r  : r d l r ( . t l  \ r  E  , ( f h ( d i l
I  entun\a beberapa baha iui  le lah
rr crrgalalr i  p. .rbar larr  daldm h,r,  k(kUatan
i k a r .  r e r d p i  n r  r a r i k  U l l r u k  d i t e l i r i e t e l  d d r l
lornbinasr dentrrr  ddhe. i f  oan kornpLr,rr
re. i r  \ane hcrbeda kdrena k,,  rb ra. l
seperr i  ni  ,en r  dipaka, daldtn pmllek d
k  l i n  i k .
Bahan dan Cara Kerja
Lnrpar puluh grBr nreD).,lar
d ipo lone .a rnpa i  bd ta \  , en  r k t l .  r a l l k , , l a
pigi i Ir  ditanarn dala'n epo\) reirn d( Ea bagian bukal menghadap keatas pada pipa
PVC Jeru diarlrsler 2crn da t ingdr
l , I r .  Po ron !  hag i . rn  i I i  r u rnpa r  de r r ro
rcrbul,a dea!.rr) rre,rn g,rz,/rrg Jr|
,1hr,).t t .  p 4,, t  l . :r ,ah rnJ. hon d.rn nn0)<pe . i n rc r r  g rc i  . ( lU ru , ,n \ "  bc rJ   l l d i t  lU
buah \ang lnasing-masing terbagi datam I
kelonpok perlakuan vaitu keionpok I
diberi bahan bonding dan komposir resi l
dari produk Denstpl!.  )airu Prinre & Bond
NT dan Spectrunr Kelonpok I l
diapl ikasikan Ciluma Cornfon Bond dan
Spectrum Kelornpok III  diapl ikasikan
Prime & Bond NT dan Charisma
sedangkan kelompok IV diaplikasikaD
Cluma Conrfort Bond dan Charisma.
Bahan denlin bondirg )ang ditel i t i
adalah Prime&Bood NT (Caulk-Denrsply.
no. batch 0205000115) dan clunra
Conrlbrt Bond (l leraeus Kulzer. no. b:rtch
0100:15) diaplikasikan pada asin-q-
masing 20 dentin yarrg telah dipreparasi
dan lelah diberi ersa asarn scsuai petunjrk
pabfik
Matriks plastik dengan dialneter
3rnm dan t ing€r i  ' lnrm di letakkan secara
vcl1ikal diatas dentin. Kornposir resin langdigunakan Spectrum TPH (Caulk-
Dentspll .  no. balch 0:05000872) dan
Charisna (Heraeus Kulzer. no. batch
150050.1 dinasukkan s.can incrcnt(nt
dan di lakukan penyinaran.
Lempeng komposlt res n
Epoxy resin
I Skerna Spesrnen
5 l I r  u  I l m  d h  K P P I t \ ( r  \ l l l
Pettudoun Sh.or Roll Strcnsth Duo Dtdtt,t K.npasit Ra\in tatltl Dentin
dehgah Dw Bdhu" Bontljng \\ng Bohllo
Seluruh \pesincn lcnudian
dinrasukkan kedalanr pot plasik beris i  aqua
dcrlr lam darr dis impan dtr lam inkubatof
dengan suhu l7"C dan kelembabaD 100%
s0lanra 2, l . ia .
U.ii \:hedr hond ttengt dilakuLan
dcngan f lenggunakan Mesin Lr l i  Universal
(Shinradzu Autograph AC 5000 E) deng:u
kc.eparan cnt:.thcud 0.5onrm/ireDit
dcngou beban 50 Kgf.  Posisi  pisau
di lc lakkan I  rnn di  atas perlekataD antara
gigi  dengan komposit  resin.
Bebarr geser diber ikan hingga
konrposi l  fesin ler lepas. kemudian dicatat
bcsar Ir  )ang tenera pada la)ar mesin.
lJnlLrk rncfghitung hesat Shedr bond
i/ /crgl ,  digunakan rumus:
o ' l  \  0 . { ) 9 8 0 7  \ ' l P a
Kcterrngan:
o Shear bord slrcnglh (MI 'a).
r :  I  ofce (Kgl) .
A : l L r a s ( c n t : )
Dara Sltetn bonl stretrytll
dranrlr \a rnenggunakan Ll j i  ANOVA.
1B  545016  6727
Hasil
H.rsi l  percl i t ian penguiian
kekuatan ikat antarr dua macanr hnhan
bonding dcngan dua macanr konrposit
fesin nrelahri ui i  r lr :rrr dipert leh hasil
)ang tertera pada-l 'abeJ I
Tabel I di atas ncmperl ihatkan
nilai rerala dari kckualan ik l  geser darr
standar dc!iasi dari Inasing-nrasing
kelonpok. Terl ihat bahwa kelompok I
)ai lo Prinre & Bond NT dengan Specrrunr
TPIJ mernil i l i  kekLratan i lat pal ing besar
dibandingkan deDgan kelonrpok lain.
)akni sebesar 18.5.{5016.6727 MPa.
Sedangkan kelonrpok I l  vaitU CIunra
Comfbrt Bond dcngan SpectfLrIn nrenri l iki
kekuatan ikal han_v. a scbesal
I3.3607+,1.6912 MPa.
Nilai rerata lekuatan ikat untuk
kelonrpok I l l  )aitu Princ & Bond \T
Iabcl I  Ni lai ferara,s, ! , t  B.n. l .9togh \MPa) dr i  kelonrpokt.  IL I I tdan tv
Pr me & Bond NT
sTnaSpectftrm TPH Char
16.6216j5.:965 MPa. sedanglan n i la i
fe|ata kckuaran ikat kelompok lV pada
CiuDra Conrfort  Bond dengan Chafisnra
dipefoleh I4.7281r5.1057 lVPa.
i \nal isa stal ist ik ANOVA
digunakarr untLrk nrensui i  kenaknaan dari
kekuatan ikal  bahin bonding lerh.rdap
konrposit  resin dan inlefaksin\a dapat
d i l ihat pada rabel 2.
dengaI C h a r i s m a dipcrolch
G uma Comfort Bond 13,3607 !16s22 1172q4 r ! 2!57 ]
Kompos I resrn
' IeD!  l lnr iah KPPIKC XI I I 5 i
Stcphdntc Dvtlahti. ,1nsar B.Lrat Carn ::;ltti\n. .1li t\ioctdin
Tabel l .  u ] A N O V A
i19!!l-
Daarn
keornpok
kuadrat
153,078
1095 259
SHEAR Bond Strergth ANOVA
Rata'rala
KUAOTAI
3A 424
Probabililas = 0.0J : 5o/"
F : N i l a i F h i t u n g
nj i  beda> 2 nean padake.{ kelompok I , I I .  I I I  dan IV
tlol tidak ada perbedaan kekuaian ikal pada keempat kelompok
l l isi l  rnal isis A\OVA nrenlperl ihatkan
bah"a p = 0.189 adalah lebih besar dari
probabil i tas = 0.05. ber^ni gagaltolak Ho.
t la\: l  perhitungan i i  menunjukkan seca|a
statisrik perlakuan keempat kelompok
peflakuan itu menri l iki  perbedaan _!. aDg
tidal bermakna.
Pcmbahasan
Pammeter yang sering digunakan
dj laboratorium untuk mcngukur
perlekatan bahan reslorasi pada dentin
yailu dengan menggunakan ].jii Shaar Bond
Strength ' ' Kekuatan oklusal lang
digunakan pada suatu restorasi merupakan
sesualU vang konpleks dan merupakan
kornbinasi dari bcrbagai kekuatan sepeni
geser. larik. tekan dan kelentumn.
ir 'r .obaan yang digunakan unrul
memefiksa kekuatan ikat komposir csin
pada dcntin adalah uj i  tarik dan uj i
geser'. ' lkatan yang kuat dan tahan lama
anlara dental biomatcrial dan struktur gigi
{ngat penring, l idak haDya dari sudul
pandang mekanis tetapi juga dari scgi
biologis dan estetik. '  Buonocore (1995)
menenrukan bahwa tekuatan bondiDg
lerhadap email bertambah dengan nyata
setelah pcngetsaan dengan menggunakan
Tidak sepert i  enrai l .  dert in
merupakan jaringan hidup. Struktur
kimran\a ten asuk kolnpoDen organik daD
anorSanik mempun)ai strukrur f isik \ang
sangat komplcks yang bervariasi pada
j.1
kedalaman dent in.  Sehingga menladi\an
nasalrh telhadap emberian bonding pada
dcnt in lebih sul i t  dibandingkan pada
e  a i l .  r ' r r r "  K e k u a l a n  i k a t  \ u a t u
bahan lumpatan terhadap . jar ingan kcras
gigi  dapal diukuf dengan uj i  geser (rrr . r ,
borul strength) Dengan cara mcndofong
bahan tersebut lcrhadap pernukaa!
jar ingan gigi  daiarrr  hal  in i  dent in.  Ni lai
kekualan ikat geser vang diperolch akan
mcmberikan gambaran bagaimana
kekuatan lekat bahan itu terhadap .jaringan
kcras gigi .
Pada penel i t ian ini  pengukuran
kekualan ikal  geser digunakan alal
pcncalal  mesrn uj i  universal nrekanis
(Shirradzu Autograph AC 5000 Fl.  buatan
Jepang) lang di lalankan dengan keccpa(an
Ltoss heud 0.50mm/menit  dan beban
sebesar 50kg1'.  Penguj ian di lakukan
dengan nrcndorong tepi dasar turnpatan
dengan bebaD salnpai ikatannla ler lepas
dari  pennukaan gigi  Besar beban didapat
berupa saluan ki lograrn /brc!  (Kg0.
sedangkan satuan kekratan ikat gescr \ang
tercatat adalah Kgcnr:=0,098 I  MPa.
Sanpel yang dipakai adalah gigi
prenrolar vanq bebas karies dan t idak ada
luinpatan. Daerah uj i  di lakukan pada
bagian bukal gigi  yang sehat.  sebab gigi
dengan karies dapat menycbabkan
perubahan pada struktur deDtin sehingga
hasi l  ikalan taD€!  d iperoleh akan berbeda.
Kcmampuan bahaD adhesi l  untuk
mencegah penrbcntukan celah antara
bahan rcslofasi  ko|nposit  dengan dinding
ka\.itas bcrganlung pada berbagai fhktor.
- l c n r u  l l n i a h  K P P I K C  X l l l
-
Pethedaan Sheu Bonl StrcnKIh Dto nacan Konposit Resin pdda Dentm
densah D a Buhoh Bonding )ang Berbedu
si la'si lat kimia dari komposit resin dan
kesesuaian dari bahan ) ang
dikombinasikan. Dalam praktek sehafi,
hari di kl inik kombinasi dari berbagai
dentin adhesif dan bahan komposit resin
sering digunakan." Pada peneli t ian iDi
cukup menarik unluk mengetahui
perbedaan dari b€rbagai kombinasi ini
dilihat dari nilai :hear bond strength.
Pada meroda penelitian secara l/?
rir l)  \aDg digunakan untuk mengevaluasi
bahan dentiD adhesif menpunyai hasil
bond strength vaDg bervariasi dari satu
laboratorium dengan lainnla.crr r Pada
penelit ian ini sample yang digunakan
selurLrhn)a berjumlah 40 buah yang
masirg-masing lerbagi 4 kelompok.
Kelonrpok I diberi bahan bonding dan
korDposit r€sin dari produk Denslpl). yaitr
Prine & Bond NT dan Specrruur.
Kelompok I l  draplikasikar Clunra
Comforl Bond dan Spectrum. Kelo,npok
ll l  diapl ikasikan Prime & Bond NT dan
Charisma sedangkan kelompok lV
diaplikasikan cluma Comfoft Bond dan
Charisnra
Dipcrolch hasil  rera(a dafi
kekuatar ikat geser dan standar deviasi
dari masing-masing kelompok. Terl ihat
bahra kelompok I memil iki kekuatan ikat
paling besar dibandingkan kelompok lain.
)akni sebesar I8,545016,6727 MPa.
Penelit ian tang di lakukan Horvell  (2000)
pada laboratorium I JltradeDt menunjukkan
nila, \anc t insqi. vakni sebesar
.19.0614.78 Mpa " Sedangkan peneli t ian
tJlornlof. 2001. menuniukkan ni lai 5.9+2.6
Mpu.'"
Sedangkan hasil uji kekuatan ikal
dari kclonrpok IV ni lai reratanya dalah
14,7281!5.2057 MPa. Pada peneli t ian
]ang di lakukaD oleh Cooley mendapatkan
hasil  bahwa ni lai rerata dari kekuatan ikar
bahan Gluma yang dibandingkan dengan
dua bahan bonding yang lain mempunyai
Dilai terendah )aitLr 3,0711,77MPa.
Keragaman dalam kekuatan ikat dari
Gluma ini rnungkin berhubungan dengau
stabililas daD usia dari bahan tersebut.
Bahan akti f  dari cluma adalah
glutaraldehid dan hidroksi let i l  metak.i lat.
Clutaraldehid mcrLrpakan senlawa yang
sangat reaktif yang akan berpolimerisasi
dengan berialannya waktr (over tine\.
Temu I lm iah  KPPIKC X I I I
Suhu _!-aDg benambah juga akan
mempercepat polimerisasi ini." Nilai
rcrala yang bervariasi a[lar peneliti
Draupuu laboratorium lelah di laporkan.
Variasi nilai rerala kekuatal ikal pada
percobaan i? f ir 'o ini mengindikasikan
tidak hanya begitu kompleksnya proseduf
u.ji ini letapi juga sensifitas dalaDr
pengerjaannya dan manipulasi dari sistem
ini maupun bahan restorasi komposit inr
sendir i ."
Beberapa peneliti telah
mengemukakan bahwa ikatan kimia
merupakan mekanisme priosipa! dari
bonding terhadap dentin (Buonocore sr
./a 1956i Munksgaard dan Asmussen,
1985). Pada peneli t ian lain diteDukan
bah\\'a adarr)a keknnpok kirnia dalam
molekul kolagen yang dapat merlgikal
sepeni. kclompok hidrolsi l .  karboksil .
arnino dan amido. Meskipun demikian.
retensi lnikromekanikal yang terjadi
adalah mekanisme dari rcsin/dentin
bonding. Adhesi mikromekanikal pada
dentin terganlung pada hydrophilicitr pada
sistenr adhcsi. dnn bonding dari lcsin
hidrotbbik pada de0tin yang telah dielsa
terlyata tidak berhasil. Etsa dengan asan
membuka nikroporositi pada pernrukaan
dentiD dan mengekspos kolagen yang
kolaps karena kehilanga[ pendukung
anorganik. Aplikasi primer membuat
kolagen yang telah kolaps menjadi bangkit
dan menjaga porositas tetap terbuka.rs
Resin akan berpenetrasi ke dalam.jaringan
kolagen menghasilkan nechdnical
interlocking dengan deltin untuk
rrenbentuk "Hybrid Layer".rTrr 'r ' '
Pembentukkan Htbrid layer dipetc^ya
pentiDB uDtuk ntembenluk_ i latan )an!
kuat antara resrn drn derrt in '  " '
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
mengenai perbedaan Shear hond slrength
dua lrracarr komposit resin pada deltin
dengan dua bahan bonding yang b€rbeda
dapat disimpulkan bahwa penggunaan
bahan bonding Prime&Bond NT
Stcphahie D'|Uanti Ansat Ba\a.Gatot Sutrisna. Alt Noetdih
rncmbcrikan da)_a lckat konposit dengan
gigi yang lebih besar dibandingkan deDgan
Cluma Conlfofi  Bond. Selain i tu
kombinasi kemasan berbeda ternyata dapat
digunakan di kl inik. namun bergaDtung
dari hahan bondingnya. Perrel i t ian lebih
laniut diperlukal dengan perparrjangan
$xllu ui i .  iumlah sanrpel vang lebih
bfl l \rk akln lc'hih mernperjelas hasil  da|i
perggunaan kolr)posrt rcsln dan Lrahalr
bonding dari kemasan vang berbeda.
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